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1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: PT Sygma 
Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 250 
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ABSTRAK 
Nurul Afrilia Sari, NIM. 2811123021 dengan judul “Strategi Guru 
Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 
Kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Rejotangan 
Tulungagung”, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan 
Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Dosen 
pembimbing Dr. H. Nur Efendi, M. Ag. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melihat kondisi pendidikan saat ini 
memang cukup tidak baik dalam proses pembelajaran, karena seorang guru masih 
belum bisa memahami secara tuntas mengenai strategi dalam belajar mengajar. 
Padahal strategi merupakan salah satu cara yang sangat efektif digunakan oleh 
seorang guru dalam meningkatkan motivasi atua minat belajar siswa, karena 
dengan adanya strategi yang digunakan oleh guru, siswa diharapkan rajin belajar 
dan tidak merasa bosan pada suatu mata pelajaran khususnya pendidikan agama 
Islam. Pendidikan agama Islam merupakan ilmu yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari, sehingga kurangnya pemahaman seorang guru secara 
tuntas mengenai strategi dalam belajar akhirnya peserta didik kurang termotivasi 
dalam belajar terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam karena masih 
banyak guru pendidikan agama Islam yang jarang menggunakan strategi yang 
dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Selain itu masih banyak siswa yang 
menganggap remeh pelajaran pendidikan agama Islam.  
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana strategi guru PAI 
dalam meningkatkan motivasi intrinsik siswa kelas X di SMAN 1 Rejotangan ? 
(2) Bagaimana strategi guru PAI dalam meningkatkan motivasi ekstrinsik siswa 
kelas X di SMAN 1 Rejotangan ? (3) Bagaimana faktor yang menghambat dan 
mendukung guru PAI dalam meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa 
kelas X di SMAN 1 Rejotangan ? 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan teknik pengumpulan data ini 
diharapkan dapat memperoleh data-data yang kongkrit yang sesuai dengan 
kebutuhan dalam penelitian yang dilaksanakan di SMAN 1 Rejotangan. Setelah 
data terkumpul kemudian dianalisa melalui metode deskriptif kualitatif untuk data 
yang kualitatif. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pengecekan keabsahan 
data di antaranya perpanjangan keikutsertaan, keajekan pengamatan, triangulasi 
sumber dan metode, dan pengecekan sejawat. 
Hasil penelitian: (1) Strategi guru untuk meningkatkan motivasi intrinsik 
yaitu dengan cara mengajak siswanya untuk selalu bertafakur, merenungkan apa 
pentingnya sebuah pendidikan untuk kehidupan di masa yang akan datang 
nantinya. (2) Strategi guru untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik yaitu dengan 
cara menggunakan strategi SKU (Syarat Kecakapan Ubudiyah) dan pembiasaan. 
(3) Faktor yang menghambat yaitu: adanya pengaruh teknologi saat ini dan 
pengaruh buruk dari teman. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu: adanya 
motivasi dari pihak keluarga sendiri, guru, dan lingkungan yang baik. 
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ABSTRACT 
Nurul Afrilia Sari, NIM. 2811123021 entitled "Strategy for Islamic 
Education Teachers (PAI) in Improving Student Motivation Class X in State 
Senior High School (SMAN) 1 Rejotangan Tulungagung", Faculty of MT and 
Science Teaching, Department of Islamic Education, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, supervisor Dr. H. Nur Efendi, M. Ag. 
This research is motivated by the condition of education today is not good 
enough in the learning process, as a teacher still can not understand thoroughly 
about the teaching and learning strategies. Though the strategy is one very 
effective way used by teachers to improve student interest Atua motivation, 
because with the strategies used by teachers, students are expected to study hard 
and do not get bored on a subject particularly Islamic religious education. Islamic 
religious education is a science that is very important in everyday life, so the lack 
of understanding of a teacher completely on strategies to learn eventually learners 
are less motivated to learn, especially on the subjects of Islamic religious 
education as many teachers of Islamic education who rarely use strategy which 
can arouse students' motivation. In addition there are many students who 
underestimate Islamic religious education lessons. 
The focus of research in this thesis are (1) How is the strategy of teachers 
PAI in improving intrinsic motivation of class X at SMAN 1 Rejotangan? (2) 
How is the strategy of teachers PAI in improving the extrinsic motivation of 
students of class X at SMAN 1 Rejotangan? (3) How the factors that hinder and 
support teachers PAI in improving the intrinsic and extrinsic motivation tenth 
graders at SMAN 1 Rejotangan ? 
In this research, data collection techniques are observation, interviews, 
documentation. With data collection is expected to obtain concrete data in 
accordance with the needs of the research conducted at SMAN 1 Rejotangan. 
After the data collected then analyzed by qualitative descriptive method for 
qualitative data. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and 
conclusion. This study also uses data validity checks of which the extension of 
participation, keajekan observation, triangulation of sources and methods, and 
checking colleagues. 
Results: (1) Strategy teachers to increase the intrinsic motivation of 
teachers is a way to invite students to always ponder, ponder what is the 
importance of an education for life in the future will come later. (2) Strategy 
teachers to increase extrinsic motivation that is by using strategies SKU (Terms 
Skills Ubudiyah) and habituation. (3) Factors that inhibit namely: the influence of 
the current technology and the bad influence of friends. While the factors that 
support namely: the motivation of the family, teachers, and good environment. 
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